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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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На  текущем  этапе  в белорусском  законодательстве  нет  четкого  понятия  венчурной 
экономики, сопряженного с международным опытом и практикой венчурного финансирова‐
ния.  Правовое  поле  Республики  Беларусь  не  обеспечивает  комплексного  регулирования 
взаимоотношений  субъектов  венчурного финансирования  и  не  содержит  достаточных мер 
для  развития  и  стимулирования  практики  применения  венчурного  капитала.  Оно  лишь  со‐
держит понятия «венчурная организация» и «венчурный проект». Однако, согласно сложив‐









Для обеспечения  гибкости  гражданского  законодательства,  регулирующего деятель‐
ность инвестиционных фондов и инновационную деятельность,  и формирования  в  Респуб‐
лике Беларусь эффективной венчурной индустрии с учетом ее специфики необходимо сле‐
дующее. 
1. Внести изменения и дополнения  в  Закон  Республики Беларусь  от 17  июля 2017 
года № 52‐З «Об инвестиционных фондах» в части: 
1.1.  введения  специализированных  терминов  и  определений,  таких  как  фонд  вен‐
чурного капитала (венчурный фонд), венчурная деятельность, венчурный частный инвестор, 








1.5. обеспечения  возможности  ведения  венчурного  предпринимательства  как  путем 
создания юридического лица (в различных организационно‐правовых формах, в дополнение 














2. Трансформировать  нормы международного  права  в  национальное  гражданское 
законодательство, в частности, нормы, соответствующие правовым институтам и инструмен‐
там права Англии и Уэльса. В числе таких инструментов должны в первую очередь выступать 
«Заверения  и  гарантии»  и «Возмещение  потерь,  возникших  в  случае  наступления  опреде‐
ленных в договоре обстоятельств», а также опционы put и опционы call. На текущий момент 
гражданское  законодательство  Республика  Беларусь  не  предлагает  венчурному  инвестору 
правовых инструментов, позволяющих гибко структурировать выход из венчурных инвести‐
ций, обеспечивать необходимый контроль за процессом реализации венчурного проекта и 
рычаги  воздействия  на  новатора.  Имплементация  правовых  институтов  английского  права 
сделает белорусское законодательство более привлекательным и эквивалентным правовым 
полям стран‐конкурентов за инвестиции. 
3.  Внести  изменения  и  дополнения  в  нормативные  правовые  акты,  регулирующие 
деятельность юридических лиц, новыми правовыми и финансовыми инструментами, позво‐
ляющими сконвертировать денежное обязательство во вклад,  в  уставный капитал  (акцию), 































5. Законодательно расширить  круг  венчурных инвесторов.  В правовом поле Респуб‐





















вационной  политике и  инновационной деятельности  в  Республике Беларусь»,  регламенти‐
рующие: 
2.1. порядок  предоставления  льгот  и  меры  поощрения  долгосрочных  инвестиций 
















дустрии  в  стране,  низкий  уровень  инвестиционной  культуры  предпринимателей  и  их  кон‐









ние  и  продвижение  структурированных  банков  идей,  организацию  венчурных  форумов, 
площадок для встреч изобретателей и инвесторов не только в столице, но и на уровне об‐
ластей и регионов. 

























ное  размещение  паев  венчурных  фондов  на  бирже.  Данный  механизм  обеспечивает  воз‐
можность свободно покупать и продавать паи не только институциональным игрокам – бан‐
кам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, но и квалифицированным инве‐




помощи  создания  вторичных  рынков  венчурных  инвестиций  и  распространения  практики 
агентов‐посредников – так называемых placement–агентов, имеющих клиентскую базу инве‐
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